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En Smedesvend paa Bremerholm efterlod sig Værdier til
Beløb 437 Dir. og en Gæld paa 279 Dir.1).
Højbaadsmand Anders Pochens Bo registreres 28 Marts
16(30. Hans Hus havde i hans Fraværelse været forseglet, da
han var taget til Fange af de svenske, og da det ikke vidstes,
om han var levende eller død. Aktiverne udgjorde 110 Dir.,
Passiverne 46 Dir.1).
Baadsmænd (menige Alatroser). En af disse efterlader sig
Gods for 17 Dir. og i resterende Pension 50 Dir., medens Pas¬
siverne beløbe 6 Dir., deraf 4 Dir. i Salarium til Rettens Middel.
En anden Baadsmands Bo ejer Gods for 25 Dir. og har 197
tilgode i Pension; Gælden er 27 Dir. I et tredje Bo ere Tallene
henholdsvis 25, 151 og 14 Dir.1).
Endnu et Par Oplysninger om Familien Rohweder.
Ved Kaptajn H. W. Harboa.
I den Skildring, som afdøde Oberstløjtnant S. A. Sørensen i
Tidsskriftets 3. R. III har givet af den tappre Partigænger, Oberst¬
løjtnant Jørgen Eohweder kaldet Steinbergs Bedrifter under Tor-
stensons-Fejden, slutter Forf. med nogle Notitser om Rohweders
Slægtsforhold. Han meddeler, at en Hans Rohweder siden omtr.
1600 besad Gaarden Steinberg (Haale By, Jevenstedt Sogn,
Rendsborg Amt) som et Slags Fæstelen, samt at Gaarden gik i
Arv til en Søn, nævnte Jørgen Rohweder, og, efter at denne
var falden for Riberhus 27. Derbr. 1644, til en anden Søn,
Eatke Eohweder. Forf. fremsætter derhos den Formodning, at
den sidst nævnte er Stamfader til Officersfamilien Rohweder,
til hvis Stamtavle jeg i Tidsskriftets 2. R. VI har givet nogle
Bidrag.
Jeg maa tilstaa, at den fremsatte Formodning ikke forekom
mig overvættes sandsynlig, navnlig eftersom Gand. L. Bobé havde
*) Skiftebog.
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meddelt mig, at Navnet Roliweder til Tider liar været særdeles
almindeligt i Hertugdømmerne, og at det gaar igjen i en Mængde
Kirkebøger fra Kjøbstad- og Landsogne1). Ikke desto mindre har
det vist sig, at Formodningen slaar til. Nedenstaaende Data,
der skriver sig fra Statsarkivet i Slesvig, Acta B. III. 1. Nr. 52
og 53, skylder jeg Gehejme-Arkivraad Dr. Hilles velvillige Imøde¬
kommen:
1G83 betaler Ratke Roliweder „Dienstgeld1" af Steinberg.
Samtidig nævnes en Paul R. til Krambek, ligeledes i Haale.
1698, 1. Maj, sælger Ritmester Hans Rohweder sin Gaard
Steinberg til Ritmester Asmus v. Bluclier, og s. A., 21. Juni, for¬
skriver han 100 Rdl. af Salgssummen til sin Fader Ratke Roh¬
weder-, hvad der ved Faderens Død endnu er til overs, skal tilfalde
Ritmesterens Arvinger. Handelen om Steinberg gik forøvrigt
tilbage igjen 1699, 22. Febr.
I de nærmest foregaaende Aar forekommer i de anførte
Akter en Mængde andre Personer af Navnet Rohweder, alle
aabenbart nær beslægtede med de ovennævnte, uden at det dog
bestemt ses hvorledes:
1681, 6. Juni, pantsætter Jacob R. sin tilkommende Arvelod
i Steinberg for 7 Rdl.
1682, 8. Marts, erkjende Jørgen R., Triencke R.'s, H. (eller
J.) R. og Anna Dorothea R., paa Steinberg, at have laant 20
Rdl. af deres kjære Onkel (Oheim) Claus R. den yngre i Mais-
borstel (i Jevenstedts Nabosogn Schenefeld).
1683, 1. Januar, erkjender Wulf Sievers at have laant 50
Rdl. af Jacob R. i Barlohe (Jevenstedt Sogn) som Formynder
for hans afdøde Broder Hans's efterladte Datter. 1689, 24.
Januar, forekommer Jørgen R. i Maisborstel blandt Wulf Sievers
Kreditorer og Kavtionister. 1691, 18. Juli, afstaa Jørgen, Jacob
og Henning R., Brødre i Maisborstel, deres Fordringer i Wulf
Sievers Gods til Pastor Bentzen i Schenefeld.
1) Iblandt indkomne Militærsager 1'>48—50 findes en Rebning dat. Itzehoe
14. Decbr. 1650 fra en Carsten Rohweder, der har leveret Tømmer til
Gliiekstats Befæstning.
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1688, 17. Marts, nævnes en Rytter Ties R. i Siider-
Fahrenstedt.
1693, 20. Decbr. erkjender H. R. i Maisborstel at have
laant 14 Rdl. af sin Onkel Jørgen R.
Som man ved, (2. R. VI, S. 304) er der, efter hvad der
foreligger, god Grund til at antage, at Oberst Adam Otto Roh-
weder, født i Løgumkloster 24. Aug. 1688, f i Oddens Sogn
paa Sjæland 9. Januar 1755, er Søn af Ritmester Hans Roh-
weder til Steinberg. Jeg havde haabet, at Løgumklosters Kirke¬
bøger skulde kunne levere Bevis for Antagelsens Rigtighed, men
desværre, de begynde først med Aaret 1710.
Om Kobberstikkeren Kapitain i Søetaten Poul Isaak Grøn¬
vold eller rettere Grønvalds Herkomst.
Af Frederik Christian Grønvald.
Den nye Udgave af Weilbarhs danske Kunstnerlexikon angiver om denne
Mand, at han var født i Norge 1719 som Søn af Kapitain ved 'i. sønilen-
fj'eldske Dragonregiment, Frederik Christian Grønvold og Justine Cathrine
Reichwein.
Denne Angivelse kan ikke være rigtig, da han var Søn af Kapitain Adam
Levin Knudt Grønvold, der døde i Kjøbenhavn 29. Maj 1743 og blev begravet fra
Trinitatis Kirke 12. n. M. Som Bevis for Rigtigheden heraf kan anføres, at
et i Provindsarkivet i Odense beroende Skifte fra 1744 efter Præsten Andreas
Lechs Enke, Inger Grønvald, blandt Arvingerne nævner da afclude Kapitain
Adam Levin Grønvalds 2de Børn „a) en Sun Povel Isaach Grønvald, Lieute-
nant ved Søe-Etaten i Kiøbenhafn, b) en datler, Mad: Mette Grønvold, velærv.
hr. Niels Monrad, residerende Kapellan i Lyngbye i Siælland, hans Hustru."
At denne Povel Isaach Grønvald, der 1744 underskriver sig GrOnnewold, men
senere Grönvald, er den samme som Kobberstikkeren, kan der vel næppe være
Tvivl om, da der ellers samtidig niaa have levet to Søelieutenanter af dette
Navn, medens man kun kjender én. Yderligere kan anføres, at Poul lsaak
G., hvad ogsaa Lexikonnet angiver, blev gift i Christiania 11. Sept. 1748 m.
Ingeborg Marie Vibe, og at en Lieutenant Poul Isaak Grönvald d. 19. s. M.
i Christiania stod Fadder til Trediepræst sammesteds Niels Monrads Søn Hans.
Men nu var denne Niels Monrad ingen anden end fornævnte Mette Grönvolds
Mand, der senere blev Sognepræst til Na's paa Rornerike i Norge.
Poul lsaak Grönvald døde ved Nivaa Havn 23. Novbr. 17(>0. Hans
